Registered new vehicles monthly in 1971 by unknown
T IL A S T O T IE D O T U S
Statistisk rapport 1972
T I L A S T O K E S K U S  Helsinki
S TAT IS T IK C E N T R A LE N  Helsingfors
Tiedustelut-Förfrdgningar Pvm— Datum No
Yliaktuaari Margit Sahavirta 10.4.1972 LI 1972:13
Puh. 601 41-1/51
Ester Markkula
Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot kuukausittain vuonna 1971 
Inregistrerade nya motorfordon mänadsvis är 1971 

















































































































































































I 7665 4-34 39 1 6 2 7 39 9804 69 1 3 4 3 2 7 6 75
II 6 8 1 2 374 46 1 6 3 1 37 8 9OO 128 790 248 49
III 8488 4o8 11 2331 24 1 1 2 6 2 328 889 254 4i
IV 1 0 3 5 2 405 30 3 0 6 0 33 13 8 8 0 977 1255 359 4o
V 23933 442 73 3 2 0 6 36 2 7 6 9 0 1689 1 1 1 8 583 50
VI 5552 480 57 9 1 8 32 7039 679 7 2 8 598 37
VII 20 69 4i8 35 4 9 1 25 3 0 3 8 424 485 421 28
VIII 2006 263 51 439 18 '¿777 334 481 2 6 7 27
IX 2859 334 68 5 2 6 37 3824 1 7 8 6 2 1 299 37
X 2 6 6 3 425 63 4 9 1 30 3672 109 759 240 53
XI 2 2 5 0 4-17 67 425 35 3194 52 752 223 53
XII 6 7 1 435 104 245 35 1490 14 567 1 9 1 45
Yhteensä - 
Summa - Total 75320 4835 644 1 5 3 9 0 3 8 1 9 6 5 7 0 49 8 1 9788 3959 535
18275— 71/PV-70/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 H:fors 10, tel. 90-645121/275
2Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot vuonna 1971 - Inregistrerade
n ya motorfordon är 1971 - Registered new vehicles in 1971


































































































































































Helsingfors 11902 776 1 1 6 2553 ? b 15^21 6 0^ 1 1 b ¿+10
Turun-Porin - 
Äbo-Björneborgs 10 8 6 1 736 90 2389 63 1^139 5^8 1 9 7 8 6 ; :
Ahvenanmaa - 
Aland 3 8 2 10 2 1 2 6 1 521 35 53 2 5
Hämeen - 
Tavastehus 9 1 3 5 695 82 2 0 2 b b6 1 1 9 8 2 6 3 b 1 3 3 0 329
Kymen - 
Kymmene 5321 350 31 IOO8 25 6735 b 7 6 6 2 1 201
Mikkelin - 
St. Michels 3272 18 6 ¿+6 50 6 8 ¿1-018 2 2 0 598 1 6 3
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 2600 1 3 8 1b b b 6 1 1 3209 339 3 1 8 1 1 2
Kuopion - Kuopio 3390 202 31 609 26 ¿+258 3 7 b 668 i b i
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 3790 238 31 6 7 7 18 k ? 5 b 2 b 7 587 1 5 6
Vaasan - Vasa 6 2 1 +^ 396 36 1 3 6 7 29 8 o b 2 2 7 6 1337 333
Oulun - 
Uleaborgs 6079 397 50 1 1 ¿+0 29 7695 3 7 1 833 351
Lapin - Lappiands 3733
00OOS- 22 620 16 ^579 1 8 1 2 6 1 ¿+00
Koko maa - Hela riket 
- Whole country 75320 ¿+835 6b b 15390 3 8 1 9 6 5 7 0 ¿1-981 9 7 8 8 3959
Rekisteriin merkityt uudet ammattimaiset ajoneuvot v. 1971 - Inregistrerade
nya yrkesmässiga motorfordon a.r 1971 - Registered new vehicles for hire
or reward in 1971
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Uudenmaan - Nylands 1H 1 598 567 m 82 10
siitä; därav; of which;
Helsinki - Helsingfors 7^9 333 257 92 59 6
Turun-Porin - 
Abo-Bj örnsborgs 830 323 372 90 33 1 2
Ahvenanmaa - Aland 35 8 2 - -
Hämeen - Tavastehus 738 231 3 8 k 79 3^ + 10
Kymen - Kymmene b z b 175 189 30 27 3
Mikkelin - St. Michels 307 1 *f8 10 2 k6 10 1
Pohjois-Karjalan - 
Norra-Karelens 2 0^ 109 71 13 9 2
Kuopion - Kuopio 29^ 1 1 6 1 1 8 31 2 0- 9
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands- 36^ 1 6 5 152 31 10 6
Vaasan - Vasa 503 2 1*+ 227 36 15 1 1
Oulun - Uleäborgs 536 201 250 50 26 9
Lapin - Lapplands 3 k k 191 113 19 13 8
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 6030 2506 2553 6 1 1 279 81
